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ности; коэффициент платежеспособности за счет финансовой деятельности; коэффициент 
текущей платежеспособности;
3) частные показатели финансовой устойчивости: коэффициент независимости в фор-
мировании запасов и затрат; коэффициент маневренности собственного капитала; коэффи-
циент постоянного актива; коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
4) частные показатели эффективности деятельности: частные показатели оборачивае-
мости; частные показатели рентабельности.
Таким образом, предлагаемая система показатели оценки финансового состояния даст 
возможность принимать обоснованные управленческие решения, что позволит предприятию 
успешно функционировать и развиваться, постоянно поддерживать свою платежеспособ-
ность и финансовую устойчивость.
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Актуальность данной темы проявляется в том, что налогообложение недвижимости, как 
и все налоговое законодательство, постоянно изменяется и совершенствуется, и в этом есть 
свои плюсы и минусы, так как за всеми изменениями нужно следить и правильно их истол-
ковывать.
Основным и достаточно существенным изменением в налоговом законодательстве на-
шей страны стало вступление в силу с 1 января 2010 г. Особенной части Налогового кодекса 
Республики Беларусь и в связи с этим Закона Республики Беларусь от 23 декабря 1991 г. 
№1337-XII «О налоге на недвижимость», который претерпел 20 редакций и признается утра-
тившим силу.
Глава 17 Особенной части Налогового кодекса внесла ряд изменений и уточнений в на-
логообложение недвижимости, среди них есть несколько весьма существенных:
– в состав объектов налогообложения включаются здания и сооружения, в том числе 
сверхнормативного незавершенного строительства, являющиеся собственностью или нахо-
дящиеся во владении, в хозяйственном ведении или оперативном управлении плательщиков-
организаций [2]. Таким образом, очевидно освобождение от налогообложения объектов не-
завершенного строительства, не являющихся сверхнормативными, что, несомненно, должно 
быть положительно оценено строительными организациями;
– из перечня объектов, которые освобождаются от налога на недвижимость, исключены 
принадлежащие организациям жилые помещения (квартиры, комнаты) в многоквартирных 
жилых домах, не используемых для проживания физическими лицами [2], а также морские 
суда, являющиеся собственностью или находящиеся во владении резидентов Республики 
Беларусь, которые с текущего года будут облагаться налогом на общих основаниях;
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– налоговая база организациями определяется исходя из наличия на 1 января календар-
ного года зданий и сооружений по остаточной стоимости и стоимости зданий и сооружений 
сверхнормативного незавершенного строительства [2];
– исчисление организациями налога на недвижимость по зданиям и сооружениям сверх-
нормативного незавершенного строительства начинается с 1 января отчетного года по исте-
чении нормативного срока строительства, установленного проектной документацией [2]. 
Также следует отметить, что в ст. 184 Налогового кодекса уточнен круг плательщиков, 
которые должны платить налог по зданиям и сооружениям, расположенным на территории 
нашей страны и взятым организациями в аренду (финансовую аренду (лизинг)), возмездное 
или безвозмездное пользование.
В 2010 году нормы Особенной части Налогового кодекса и Закона Республики Бела-
русь от 29 декабря 2009 г. № 73-З «О республиканском бюджете на 2010 год» не содержат 
положений, предоставляющих право местным Советам депутатов увеличивать (уменьшать) 
ставки налога на недвижимость [3].
В заключении хочется сказать, что введение Особенной части Налогового кодекса сни-
мает некоторые разногласия и непонимания, которые ранее возникали из-за неточностей 
либо непонятного изложения столь необходимой для плательщика налога на недвижимость 
информации.
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В современных условиях, чтобы обеспечивать выживаемость предприятия, управленче-
скому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые состоя-
ния как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Финансо-
вое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Она 
определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в ка-
кой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров в 
финансовом и производственном отношении.
Финансовое состояние предприятия – комплексное понятие, которое характеризует-
ся системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых 
ресурсов предприятия [1]. Оно может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и 
кризисным. 
Существенная роль в достижении стабильного финансового состояния принадлежит 
анализу. Анализ финансового состояния может включать следующие блоки:
1. Анализ структуры пассива баланса. Сведения, которые приводятся в пассиве балан-
са, позволяют определить, какие изменения произошли в структуре собственного и заемного 
